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JESÚS M. GUTIÉRREZ MEMÒRIES, DE GIL VIDAL i FORGA
mb edició a càrrec d’Antoni Mayans i sota la
supervisió de Jordi Pujiula, aquestes memòries
han hagut de recórrer un curiós procés fins a la seva publicació.
Descobertes en forma manuscrita durant un trasllat, van caure a mans de Pere
Macias, qui les va lliurar a l’Arxiu Històric. A partir d’aquest moment, el camí ha
estat més fàcil.
Obrer autodidacte, Gil Vidal ha estat el responsable d’algunes de les pàgines
més interessants de la història local.
Dirigent del Centre Obrer, va guanyar el concurs del Patronat d’Estudis
Històrics Olotins el 1935, amb el seu estudi L’evolució social a Olot, aparegut el
1937, i que va generar una dura polèmica entre diverses personalitats de l’àmbit
cultural local. Regidor a l’Ajuntament republicà, militant de la Unió Socialista
(liderada per Serra i Moret), apassionat per l’excursionisme i la fotografia, va
haver d’amagar-se durant la postguerra fins que va ser detingut el març de 1942 i
tancat a la Model durant un any; llavors va retornar a la normalitat.
Com diu Pujiula a la introducció, Gil Vidal «passa de puntetes, en aquestes
memòries, sobre alguns períodes històrics, com els anys de la revolució i la guerra
civil». I això s’entén a partir del fet que són redactades en plena repressió
franquista. I és que, a pesar de tractar-se d’unes memòries, tenen una gran esquerda
cronològica: aquest llibre és especialment útil per retratar l’Olot d’abans de la
guerra civil, la ciutat dels anys vint i dels anys republicans. La guerra és obviada
sempre que l’autor no considera principal referir-s’hi. I els anys de la postguerra
estan tractats amb una rapidesa sospitosa en un home d’un bagatge cultural i
d’una riquesa reflexiva molt importants.
Anys, fets i personatges tractats amb gran rigor, mantenint una distància en el
temps que els fa encara més atractius i amanits amb una ironia fina molt acurada.
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I les raons del trencament? Per què aquella esquerda? La guerra civil espanyola
va suposar un drama individual i col·lectiu d’una intensitat com poques vegades
s’havia vist. A l’exili exterior (de milers de ciutadans) cal sumar l’exili interior
(d’encara més milers de ciutadans), negats en els seus drets i arrabassats de la
seva condició d’homes i dones lliures.
Cal llegir, doncs, aquestes memòries en clau d’exili interior. Només així podrem
entendre els anys de foscor, perfectament retratats per Gil Vidal: «Retrobada la
normalitat, encara que relativa i subordinada a un munt de circumstàncies atzaroses,
vam refer el nostre rumb familiar, però classejats com a ciutadans de segona
categoria dintre el país dividit en dos bàndols, el dels invictes ensuperbits i el
dels vençuts amb el cap cot.»
És impossible de negar, doncs, la pèrdua cultural i social que va representar
aquell drama polític, representat en la guerra. Moltes generacions han (i hem)
crescut orfes dels referents necessaris per a la normal progressió. Gil Vidal n’ha
estat un. Tots els que hem hagut de consultar desenes de vegades el seu estudi
L’evolució social a Olot li ho hem agraït. Ara podem gaudir una mica més del
plaer de llegir les seves Memòries.
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